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PolitiËke etape Pilarova puta
Za ovu prigodu razgovora o Ivi Pilaru, nastojao sam komprimirati rezultate mo-
jih provedenih istraæivanja, objavljenih u dva Ëlanka, u namjeri da potaknem iz-
bjegavanje generalizirajuÊih ocjena koje su se, unatoË svojim pogreπnim premi-
sama, uvrijeæile u dijelu literature (Stjepan MatkoviÊ, flJe li Ivo Pilar bio pravaπ?«,
Pravaπtvo u hrvatskome politiËkom i kulturnom æivotu u suËelju dvaju stoljeÊa.
Zbornik radova, ur. Z. MatijeviÊ et al., Zagreb, 2013., str. 387-427 i flIvo Pilar i
naprednjaπtvo«, Pilar. »asopis za druπtvene i humanistiËke studije 15-16 (2013.),
str. 69-112). U tim sam radovima postavio pitanje je li Pilar bio pravaπ i kakve
su bile njegove spone s liberalnom ideologijom naprednjaπtva i njenim zastup-
nicima u hrvatskim zemljama. Glavno pitanje zapravo glasi po Ëemu je Pilar va-
æan u njegovu vremenu i zaπto ga i danas izdvajamo iz plejade hrvatskih politi-
Ëara i uopÊe znamenitih osoba iz prvih triju desetljeÊa 20. stoljeÊa, premda pri-
mjerice nije bio ni parlamentarni zastupnik ni stranaËki Ëelnik, πto se smatra jed-
nim od mjerila uspjeπnosti u politiËkoj karijeri njegova doba. Stoga su njegove
kvalitete oËito naπle odraza u drugoj sferi, napose onoj publicistiËkoj i pravniË-
koj te, na taj naËin, dugotrajno utjecale na mnoge pojedince.
©to se tiËe vrijednosti pravaπtva, ono je neosporno odigralo jednu od kljuË-
nih uloga u izgradnji hrvatske dræavnopravne i nacionalne svijesti u drugoj po-
lovici 19. stoljeÊa, navlastito stoga πto su njegovi tvorci usadili svijest u πirokim
slojevima o potrebi izgradnje vlastite dræavne vlasti i nacionalnog identiteta, bez
primjesa koje bi dovodile u pitanje hrvatsku autentiËnost ili izvornost. Joπ dok
Pilar nije ugledao svjetlo dana, ideoloπki zasadi Ante StarËeviÊa i Eugena Kva-
ternika pustili su duboke korijene koji Êe omoguÊiti pravaπtvu da se proπiri na
sva podruËja gdje su Hrvati æivjeli, i time znatno utjecati na politiËka kretanja.
No, nije naodmet podcrtati da je kroz pravaπke redove proπlo mnogo istaknutih
osoba s javne scene, od kojih Êe neki biti neosporni simboli hrvatske nacional-
ne ideje, a drugi Êe se, primjerice, s vremenom preobraziti u jugoslavenske in-
tegraliste, ukazujuÊi time da nije bilo lako ostati dosljednim pravaπem, ako se
mislilo praviti lukrativnu politiËku karijeru.
U tako raznovrsnom okruæenju meu pravaπe se povremeno joπ uvijek uvr-
πtava i Pilarovo ime, πto sam nastojao u svojim radovima osporiti ili barem mi-
nimizirati, polazeÊi od sustavnog praÊenja raspona njegova djelovanja od mla-
dosti, kada pripadnici njegove generacije na velika vrata ulaze u javni æivot, do
meuraÊa i uspostave πestosijeËanjskog reæima. ZakljuËak je da je njegov poli-
tiËki put znatnim dijelom bio posljedica podrijetla i odgoja. Stoga je vaæno na-
glasiti da Pilar vuËe korijene iz obitelji koja je po njegovom ocu lojalno slijedila
narodnjaËki pravac, poznat i pod imenom «obzoraπtvo«. RijeË je o pripadnicima
Narodne stranke, odnosno iz njenih redova neπto kasnije osnovane Neodvisne
narodne stranke (NNS). Drugim rijeËima, ne treba zaobiÊi Ëinjenicu da je obitelj-
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ska pozadina imala takoer vaænu ulogu u Pilarovu oblikovanju i ne bi je treba-
lo posve odbaciti pri raπËlambi njegove politiËke djelatnosti. Pilar dolazi iz obi-
telji graanskog statusa koja je veÊ doæivjela javnu afirmaciju i moæemo je bez
uvijanja svrstati meu pripadnike hrvatske intelektualne elite druge polovice 19.
stoljeÊa. Sin je Gjure Pilara, sveuËiliπnog profesora, Ëlana Jugoslavenske akade-
mije znanosti i umjetnosti, dopisnog Ëlana Srpske kraljevske akademije i sabor-
skog zastupnika iz redova flobzoraπkog« NNS-a, a u bliskom je rodu i s pozna-
tom obitelji Crnadak koja se najviπe istaknula po svom udjelu u svijetu gospo-
darstva i financija, dok je u politiËkom smislu isto tako inklinirala prema flnarod-
njacima«, k tomu joπ i s obiteljima Shek i Chavrak, koje u promatranom razdob-
lju nisu bile nimalo nepoznate, a dobro su se uklopile u upravne strukture dua-
listiËkog sustava Monarhije. Stoga neÊe biti nimalo Ëudno πto Êe u kasnijem raz-
doblju Ivo Pilar napisati u, nama dva poznata pisma, jednom iz 1908. a drugo-
me iz 1913., koje je u prvom sluËaju uputio zastupniku Juraju Biankiniju, a u
drugome novinaru Vinku KisiÊu, da je flobzoraπki slavo-srpski potomak« i pri to-
me dodati da nije flni frankovac ni pravaπ« (NSK, osobni fond Ive Pilara, R 7983,
B-a 10, Pilarovo pismo Vinku KisiÊu iz 1913.). Dosadaπnja istraæivanja nisu po-
kazala da je Pilar iskrivljavao svoje politiËke poglede, tako da ova svjedoËanstva
imaju svoju teæinu u odreivanju njegova politiËkog profila.
Drugi pokazatelj koji je vaæan kada se promatra Pilarov ideoloπki profil, od-
nosi se na sustavno praÊenje njegova politiËkog puta sa svim mjestima na koji-
ma se kraÊe ili dulje vrijeme zadræavao. Na prijelazu iz 19. u 20. stoljeÊe iznjed-
rio se na sceni niz mladih intelektualaca koji su u nadolazeÊem razdoblju zapo-
Ëeli sve viπe obiljeæavati javni æivot. Jedno od glavnih obiljeæja bila je njihova
svjetonazorska raznolikost, kritiËnost prema tradicionalizmu i pripadnost razliËi-
tim politiËkim doktrinama koje Êe neki od njih upravo sami stvarati. Jednu πiru
skupinu predstavljale su pristaπe pokreta moderne. Meu njima je bio i Pilar ko-
ji se, sazrijevanjem, polako prebacivao s estetsko-kulturoloπkih na politiËka pi-
tanja i u tom smislu organski nadovezao na naprednjaËko-liberalni pravac u hr-
vatskoj politici. Na temelju dijela Pilarove korespondencije, koja se odnosi na
njegovo studiranje krajem 1890-ih, moæe se pouzdano zakljuËiti da za vrijeme
boravka u BeËu nije imao politiËkih ambicija, za razliku od brojnih drugih stu-
denata koji su studirali tamo ili u ostalim sveuËiliπnim srediπtima, poput Zagre-
ba, Praga, Graza i drugih gradova, ali da mu istodobno, po vlastitom sudu, nije
bilo mrsko πto je u beËkom studentskom druπtvu Zvonimir prekinuta dominaci-
ja pravaπa i ojaËan poloæaj njihovih obzoraπkih suparnika (Stjepan MatkoviÊ, flIz
rane Pilarove korespondencije: Pisma Milivoju Deæmanu«, Pilar: Ëasopis za dru-
πtvene i humanistiËke studije 19-20 (2015.), str. 161-175). Iz toga je razvidno da
su pripadnici beËke skupine flmodernista« bili uglavnom neskloniji pravaπkoj
stranci, odnosno da su zbog izvora stipendiranja ili obiteljskih proπlosti bili os-
lonjeni na dio tradicija NNS-a, pogotovo baπtine πtrosmajerovskog kruga, oËeku-
juÊi istovremeno odreenu protekciju u javnom nastupu, putem usluga DioniË-
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ke tiskare i dobivanja prostora u njenim izdanjima. No, oni su istovremeno i pre-
ma toj stranci zadræavali kritiËki odmak, nastojeÊi zadræati neovisnost i slobodu
izraæavanja, πto ih je neminovno vodilo u sukobe s konzervativnijim pojedinci-
ma, a napose sa sveÊenstvom koje se tradicionalno okupljalo oko obzoraπke
skupine. Sve je to ukazivalo da je naprednjaπtvo postalo zasebnim ideoloπkim
pravcem Ëiji su protagonisti od prijelaza stoljeÊa na dalje, dobrim dijelom i pod
dojmom stranih uzora, oËitovali potencijale opÊeg progresa koji se mora ukori-
jeniti i u druπtvu kojem su pripadali. Upravo zbog te πirine naprednjaËke ideo-
logije, ne Êe biti nimalo neobiËno πto su njeni zagovornici bili zaokupljeni raz-
nolikim temama na podruËju gospodarstva, kulture i umjetnosti, nastojeÊi ih pri-
lagoditi zadaÊama flnovog doba« i realne zaostalosti hrvatskog druπtva u odnosu
na bogatije dijelove Monarhije i drugih krajeva Europe.
I kad se Pilar preselio u Bosnu, ondje je u poËetku slijedio naprednjaËko-
liberalistiËki obrazac promiπljanja — sluËaj Kola sarajevskih knjiæevnika, gdje se
promiËe ukljuËivanje u procese europeizacije, modernizacije i sekularizacije —
i to sve do vremena kad je zavrπena khuenovska era banovanja, a Hrvatsko-srp-
ska koalicija preuzela veÊinu u Hrvatskom saboru. Naime, tada postaje jasno da
su prigodom stvaranja Hrvatsko-srpske koalicije Ëlanovi tog saveza stranaka i iz-
vanstranaËkih pojedinaca, u kojima je bila i mlada Napredna stranka, pristali da
se Bosna i Hercegovina smatraju srpskom zonom interesa. Tu stvar postaje pri-
jelomna za Pilarovu buduÊnost. On je i dalje bio sklon naprednjaπtvu. Tako je
bio meu Ëlanovima manje skupine inteligencije iz Bosne i Hercegovine koja je
trebala sudjelovati u pokretanju Napredne stranke na tom prostoru. Osim toga,
bio je meu izaslanicima na skupπtini Napredne stranke u Zagrebu, kad je zak-
ljuËeno da se pitanje politiËke pripadnosti BiH prepusti odluci njenog stanov-
niπtva, πto je u zadanim okolnostima iπlo na ruku protivnicima ideje aneksije to-
ga, dotad zauzetog podruËja, po odredbama Berlinskog kongresa. No, veÊ ot-
prije jasno se uoËava napuklina unutar naprednjaËkih redova, kad je trebalo or-
ganizirati umjetniËku izloæbu u Sarajevu (krajem 1904.), kojom se neposredno
nakon prve jugoslavenske umjetniËke izloæbe u Beogradu htjela pokazati kultur-
na razina hrvatske umjetnosti nasuprot podreenom poloæaju Hrvata u politiË-
kom sustavu BiH. Pilarov suputnik Duπan PlavπiÊ opisao je fijasko sarajevske iz-
loæbe, tvrdeÊi da su hrvatski umjetnici odbacili poziv iz Sarajeva, slijedeÊi zak-
ljuËke svog poloæenog zavjeta u Beogradu. O Ëemu se tu radilo? Za sljedbenike
oslonca na Beograd, izloæba u Sarajevu mogla je afirmirati okupacijsku vladu,
dok je ona odræana u glavnom srpskom gradu, pokazivala tamoπnju vladajuÊu
garnituru u svjetlu slobodne juænoslavenske dræave oko koje se mogu okupiti i
nesrpski narodi. ZagrebaËki naprednjaci i sarajevski Srbi povukli su prvotnu pot-
poru izloæbi u srediπtu Bosne i Hercegovine, tako da je PlavπiÊ mogao zakljuËi-
ti da je samo Beograd imao patent na jugoslavenstvo, a svako hrvatsko nastoja-
nje se tendenciozno vezalo uz austrijske aspiracije na Balkanu. Stoga je Pilar mo-
gao samo konstatirati da je flprvi raËun slavljene jugoslavenske kulturne zajedni-
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ce s hrvatske strane platilo hrvatstvo Bosne i Hercegovine.« (Stjepan MatkoviÊ,
Spomenica Reneu LovrenËiÊu, ur. D. AgiËiÊ et al., FF press, Zagreb, 2016.)
Pilar je tako bio prisiljen odustati od podupiranja stvaranja naprednjaËke
stranke u Bosni i postupno se pribliæavati njemu do tada stranim ideologijama
pravaπkog starËeviÊanstva i krπÊanskog socijalizma. U tom okruæenju pokuπavao
je, bez uspjeha, gurati ideju da Habsburπka Monarhija opstane kao reformirana
zajednica naroda u kojoj bi Hrvati zadovoljili svoje teænje za politiËkom autono-
mijom i osigurali preduvjete za odgovarajuÊi socijalno-gospodarski napredak. Tu
leæi i razlog zaπto Êe ga od kraja Prvoga svjetskog rata protivnici oπtro kritizira-
ti, ideoloπki prevrednovati, a poneki kasnije nebulozno gurati u koπ s vodstvom
Nezavisne Dræave Hrvatske i ustaπkim pokretom pa Ëak ga smatrati i preteËom
ustaπtva, πto je veÊ bila stigma koja ga je trebala ukloniti iz ËitalaËke javnosti kao
nepoÊudnu osobu koja zasluæuje samo prijezir, a ne sustavno prouËavanje.
KonaËno, tu je i Pilarov fragment neobjavljena spisa iz 1924./25. o Anti Star-
ËeviÊu, koji se Ëuva u Pilarovoj ostavπtini u NSK, a do sada nije kritiËki prireen
i objavljen. Taj spis rjeπava sve dileme u vezi s njegovim odnosom prema pra-
vaπtvu i njegovim tvorcima. U njemu Pilar biljeæi da je starËeviÊanstvo dogmati-
zirano i nesposobno za evoluciju, pati od manjka gospodarskih pogleda i vodi
temperamentnu politiku, bez osjeÊaja za realnost (naprednjaËka realna politika!).
Ili, kako na jednom drugome mjestu tog spisa biljeæi: flStarËeviÊ nije Hrvate nau-
Ëio ni na temeljnu spoznaju da takav cilj zahtjeva veliki kvantum intelligencije i
radne snage. Ali StarËeviÊ nije znao odræati ni vlastite radne snage niti je bio pe-
dagog, ni organizator koji bi svoj narod to nauËio. Tu je njegov politiËki sistem
bio dapaËe nazadak naprama obzoraπtvu.« Pilar je pri tome upao u jednu stupi-
cu tako da je iz svog vremena promatrao StarËeviÊa i njegovo djelo, lamentira-
juÊi o tomu kako ono nije ostvareno i zato ga ne treba previπe cijeniti. S nak-
nadnom pameÊu je pristupio povijesnom problemu koji se odnosio na nimalo
jednostavne okolnosti djelovanja flOca domovine« u 19. stoljeÊu, a oËito je sna-
æan, depresivan utjecaj na njega imao i katastrofalni poraz vlastite politiËke kon-
cepcije na kraju Prvoga svjetskog rata. S druge strane, Pilarovo pravo na kritiku
nije bilo nesvrhovito, dapaËe, on je postavljao vaæno pitanje o rezultatima dota-
daπnjih politiËkih koncepcija i izboru politiËkih strategija, nudeÊi svoje odgovo-
re na hrvatske probleme u danim okolnostima.
Spomenimo i Pilarovo pismo, upuÊeno 3. oæujka 1932. Edhemu MulabdiÊu,
u kojemu podsjeÊa na staru suradnju: flNiËija nije do sabaha gorila. Sigurno ne-
Êe ni svijeÊa sadaπnjeg reæima vjeËno goriti, pak je za nas svejedno hoÊe li se
ona utrnuti za dva-tri mjeseca ili za dvije tri godine.« U tom je pismu tvrdio da
se nacionalno pitanje moæe rijeπiti kroz etape: prvo uspostavom autonomije Bos-
ne i Hercegovine, koja bi se zatim sjedinila s Dalmacijom jer je to posljedica geo-
politiËkog diktata i stjecanja dvotreÊinske veÊine, a zatim bi uslijedilo sjedinjenje
s Hrvatskom. Diobu Bosne i Hercegovine smatrao je iz svoje perspektive flnena-
ravnom i πtetnom«, zakljuËivπi da flsamo s jednim jasnim i precizno ocrtanim pro-
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gramom naπa politika izlazi iz ukoËenosti i mrtvila«. ©est mjeseci kasnije, Ante
TrumbiÊ biljeæi u svojim osobnim zapisima da ga je posjetio Pilar, za koga piπe
da flima mnogo koneksija«, i izvijestio ga o svom putu po Bosni koji je izveo uz
MaËekovo odobrenje. Biljeπka je vaæna jer pokazuje da je Pilar tada razgovarao
i s Nikolom MandiÊem, nekadaπnjim suborcem iz vremena ustrojavanja Hrvat-
ske narodne zajednice — prve politiËke stranke bosansko-hercegovaËkih Hrva-
ta — s kojim se usuglasio da se Hrvati ne smiju politiËko-stranaËki cijepati, ne-
go se trebaju okupiti oko dominantne Hrvatske seljaËke stranke. Osim toga,
MandiÊ je u tom razgovoru joπ tvrdio da bi se hrvatsko-bosansko-hercegovaË-
kom zdruæivanju trebalo prikljuËiti i Crnu Goru, Ëime je dao do znanja kako vi-
di æeljeni ishod geopolitiËkog preoblikovanja odnosa.
Dakle, Pilar je vjerojatno u jednom kraÊem razdoblju formalno mogao biti
Ëlanom pravaπke stranke, ali nije se s pravaπtvom nikada saæivio, dijelio tradici-
ju i agitirao za njeno πire poslanje. Drugim rijeËima, u toËno odreenom kon-
tekstu razvilo se fltiho partnerstvo« izmeu Pilara i dijela pravaπa koje je u pro-
gramatskom smislu s raspadom Habsburπke Monarhije za oba protagonista do-
nijelo teπki neuspjeh i ponovno odvajanje njihovih puteva. Kad je zavrπio Prvi
svjetski rat, a Austro-Ugarska nestala s politiËke karte, kao i njena vladajuÊa ku-
Êa Habsburg-Lothring, Pilar je doπao æivjeti u Zagreb. U korjenito promijenjenim
odnosima na neki je naËin ponovio primjer ideoloπke fleksibilnosti iz prethod-
nog razdoblja, ali u jednoj drugoj kombinaciji. Tada je postao suradnikom jed-
ne velike stranke, u ovom sluËaju dapaËe izrazito dominantne. ZapoËeo je sura-
ivati s Hrvatskom seljaËkom strankom, ali nije nam poznato da je odræavao ne-
ke veze s pripadnicima Hrvatske stranke prava. I ovdje je rijeË o tom da je pre-
ko HSS-a nastojao progurati svoje politiËke ideje i osigurati πiru podrπku bez ko-
je ih nije mogao ostvariti.
Pilarovo politiËko djelo, koje se i danas cijeni ili u nekom manjem broju slu-
Ëajeva, po nekima i apriorno napada, proizvod je hrvatskog poloæaja uoËi i tije-
kom Prvoga svjetskog rata, kao i u razdoblju meuraÊa. On je pokuπao pruæiti
koncepciju kojom su se Hrvati trebali politiËki vezati uz Srednju Europu i u njoj
zadovoljiti svoje gospodarske interese, iskoristiti kulturoloπku privlaËnost, izdig-
nuti se iz provincijalizma i, ne manje vaæno, pronaÊi zajedniËku obranu od po-
tencijalnih napadaËa na njihov identitet i prostor. To πto su Pilarovi pogledi bili
nespojivi s pogledima njegovih politiËkih protivnika, zasigurno ne baca sjenu na
njegov opus.
• Stjepan MatkoviÊ
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